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ABSTRAK
PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR DITINJAU DARI ORANG TUA
SISWA PERANTAU DENGAN ORANG TUA SISWA PEMUKIM
 PADA SISWA SMP NEGERI 1 TANON, SRAGEN
 TAHUN AJARAN 2011/2012
Tinna Rustiana, A. 210 080 136, Program Studi Pendidikan Akuntansi,
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar
siswa SMP Negeri 1 Tanon, Sragen bagi siswa yang orang tuanya perantau dan
siswa yang orang tuanya pemukim.
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VII dan VIII SMP Negeri 1 Tanon, Sragen yang
kedua orang tuanya perantau dan yang kedua orang tuanya pemukim sebanyak
238 siswa. Sampel diambil sebanyak 60 siswa, yang terdiri dari 30 siswa yang
orang tuanya perantau dan 30 siswa yang orang tuanya pemukim. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data orang
tua siswa perantau dan orang tua siswa pemukim diperoleh melalui wawancara,
sedangkan data prestasi belajar diperoleh melalui dokumentasi. Teknik analisa
data yang digunakan adalah analisis Independent Sample t Test yang sebelumnya
dilakukan uji normalitas.
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) prestasi belajar
siswa yang orang tuanya pemukim yaitu 80,53 dan nilai rata-rata prestasi belajar
siswa yang orang tuanya perantau yaitu 77,55, sedangkan dilihat dari hasil
pengujian Independent Sample t Test diperoleh thitung > ttabel, yaitu 6,726  > 2,002
pada taraf signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa ada
perbedaan prestasi belajar siswa yang orang tuanya perantau dan siswa yang
orang tuanya pemukim.
Kata kunci : Prestasi Belajar, Orang Tua Siswa Perantau dan Orang Tua Siswa
Pemukim
